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1. Pengertian  
Lambang Siger adalah identitas masyarakat Lampung yang 
sangat identik dengan Lampung, dalam Suku Lampung Saibatin 
maupun Pepadun. Siger merupakan suatu benda yang sangat 
penting. Siger merupakan mahkota keagungan dalam Adat Lampung 
dan tingkat kehidupan terhormat Suku Lampung. Siger biasanya 
digunakan oleh penggantin perempuan Suku Lampung dalam acara 
pernikahan maupun acara adat lainnya. Siger merupakan benda atau 
perangkat adat penting dalam ritual tradisional masyarakat 
Lampung. Benda tersebut berwujud sebuah mahkota logam 
berwarna keemasan yang memiliki detail bentuk yang sangat khas. 
Mahkota ini menjadi simbol kehormatan dan status sosial seseorang 
dalam masyarakat Lampung.  
 
2. Makna Lambang Siger  
Penggunaan simbol siger bukan hanya tanda kejayaan dan 
kekayaan karena bentuk mahkotanya saja, melainkan mengangkat 
nilai feminisme. Siger mengambil konsep dari agama islam yang 
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Penggunaan simbol siger bukan hanya tanda kejayaan dan 
kekayaan karena bentuk mahkotanya saja, melainkan mengangkat 
nilai feminisme. Siger mengambil konsep dari agama islam yang 
menyatakan bahwa lakilaki adalah pemimpin dalam rumah tangga 
dan perempuan sebagai manajer yang mengatur segala sesuatu 
dalam rumah tangga. Bagi masyarakat Lampung perempuan sangat 
berperan dalam segala kegiatan, dibalik kelembutan perempuan, ada 
kerja keras, kemandirian, kegigihan dan lain sebagainya. Figur 
perempuan merupakan hal penting bagi masyarakat Lampung, 
sekaligus menjadi inspirasi dan pendorong kemajuan pasangan 
hidupnya. Makna ornamen siger Lampung mengandung falsafah 
hidup Pill Pesenggiri, yang menggambarkan prinsip-prinsip hidup 
orang Lampung yaitu suatu sikap untuk menjaga harga diri, nama 
baik, martabat dan kehormatan hidup, baik dalam kelompok maupun 
individu. Prinsip hidup terhormat ini ditopang oleh lima unsur Piil 
Pesenggiri, yaitu: 1. Juluk-adok Orang Lampung memiliki gelar adat, 
gelar ini untuk saling mengormati dan mampu berkepribadian baik 
sesuai dengan gelar yang disandangnya. 2. Nemui-nyimah Prinsip 
orang Lampung yang gemar menjalin silaturahmi untuk mempererat 
persaudaraan dan kekerabatan. 3. Nengah-nyampur Prinsip orang 
Lampung yang memiliki jiwa sosial dan berbaur dalam kehidupan 
bermasyarakat. 4. Sakai-sambaian Prinsip orang Lampung yang 
memiliki jiwa saling tolong menolong, gotong royong dan saling 
memberi. 5. Titie-gemattei Prinsip orang Lampung yang mengikuti 
kebiasaan baik, tata krama dan sopan santun. Berdasarkan makna 
falsafah hidup Piil Pesengiri, bahwa sebagai masyarakat Lampung 
akan malu, rendah martabatnya, jatuh harga diri dan kehormatannya 
jika tidak mampu mengamalkan lima unsur Piil Pesenggiri dalam 
kehidupan masyarakat, pemerintah dan negara.  
Makna siger sangat penting dalam acara adat yang menjadi 
simbol kehormatan dan status sosial masyarakat Lampung. 
Masyarakat Lampung memiliki semboyan Sang Bumi Ruwai Jurai 
yang artinya satu bumi dua aliran adat budaya, atau arti lain dari 
Sang Bumi Ruwai Jurai adalah sebuah rumah tangga dari dua garis 
keturunan, masing-masing melahirkan masyarakat beradat pepadun 
dan masyarakat beradat sebatin. Zaman modern sekarang, 
pengertian Sang Bumi Ruwa Jurai diperluas menjadi masyarakat 
Lampung asli (suku Lampung) dan masyarakat Lampung pendatang 
(suku-suku lain yang tinggal di Lampung). Sang bumi ruwa jurai 
merupakan simbol keragaman etnis dan budaya Lampung. Lambang 
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Siger Pada masyarakat Lampung terdapat tiga jenis siger, yaitu: a. 
Siger Saibatin Siger Saibatin merupakan siger Suku Lampung adat 
Saibatin. Siger jenis ini memiliki tujuh lekukan dan berhiaskan 
batang pohon sekala dimasing-masing lekuknya. Tujuh lekuk pada 
siger melambangkan tujuh gelar pada masyarakat Daerah Pesisir, 
yaitu Sutta Dalom, Raja Jukuan Dipati, Batin, Radin, Minak, Kimas 
dan Mas Inton. Gelar ini hanya dapat digunakan oleh keturunan 
lurus saja, sehingga gelar tersebut sangat kental dengan nuansa 
kerajaan, di mana jika bukan anak raja tidak berhak menggunakan 
gelar tersebut. b. Siger Pepadun Siger Pepadun memiliki sembilan 
lekuk yang mewakilkan sembilan marga yang bersatu membentuk 
Abung Siwo Megou antara lain Buai Nunyai, Buai Unyi, Buai Nuban, 
Buau Subing, Buai Beliuk, Buai Kunang, Buai Selagai, Buai Anak Tuha, 
dan Buai Nyerupa. Siger ini  berbentuk mirip dengan buah sekala, 
konon dikarenakan kerajaan Sekala Bekhak merupakan cikal bakal 
masyarakat Lampung. c. Siger Tuha Siger Tuha merupakan siger 
yang digunakan sejak Zaman Animism dan Hindu-Budha dan masih 
dapat dijumpai hingga sekarang, karena masih tersimpan khusus di 
Kesultanan Paksi Pak Sekala Bekhak. Zaman dahulu tidak ada aturan 
khusus mengenai jumlah lekuk pada siger dan hanya boleh 
dikenakan oleh keturunan Saibatin (bangsawan). Siger Tuha 
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Visi : Menjadi lembaga yang mandiri, terpercaya dan berkualitas 
untuk menghasilkan layanan prima dalam akreditasi program 
dan satuan PAUD dan PNF. 
 
Misi : 
1. Meningkatkan ketersediaan layanan akreditasi pendidikan 
nonformal; 
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan akreditasi pendidikan 
nonformal; 
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi layanan akreditasi 
pendidikan nonformal; 
4. Meningkatkan kesetaraan dalam memperoleh layanan akreditasi 
pendidikan nonformal; 
5. Meningkatkan kepastian dan keterjaminan memperoleh layanan 
akreditasi pendidikan nonformal; dan 
6. Meningkatkan sistem tata kelola yang handal dalam menjamin 


















Puji syukur marilah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah 
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik 
dan hidayah-Nya sehingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan 
penyusunan profil hasil akreditasi PAUD dan PNF di provinsi 
Lampung untuk tahun 2019. Profil hasil akreditasi ini disusun 
dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait data atas hasil 
akreditasi, berupa status akreditasi satuan pendidikan PAUD dan 
PNF di 15 kabupaten/kota se-provinsi Lampung. Profil hasil 
akreditasi ini juga ditujukan untuk memberikan gambaran tentang 
capaian pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (NSP), 
yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, 
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan 
Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar 
Penilaian.  
Dalam penyusunan Profil hasil akreditasi satuan pendidikan 
PAUD dan PNF ini diharapkan merupakan bagian dari potret 
pendidikan PAUD dan PNF di 15 kabupaten/kota se-provinsi 
Lampung, yang mana kedepannya diharapkan dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan oleh pemangku kebijakan, baik 
pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah daerah 
kabupaten/kota se-provinsi Lampung dalam menentukan kebijakan, 
khususnya dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia 
Dini dan Pendidikan NonFormal (PAUD dan PNF) di Provinsi 
Lampung.  
 
Bandar Lampung, 14 November 2019 
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DAFTAR ANGGOTA DAN STAF 
BAN PAUD PNF LAMPUNG 
 
 
1. Anggota BAN PAUD PNF Lampung 
No. Nama Jabatan 
1. Dr. Betty Nuraini, M.M. Ketua 
2. Moch.Idi Amin, S.S, M.Pd, Dipl.TEFL Sekertaris 
3. Anwar Rahman, S.Pd, M.Pd. Anggota 
4. Rahmadi Amnur, S.Sos Anggota 
5. Tarekah Hasanah, S.Pd, M.M. Anggota 
6. Dra. Sulistyani Anggota 
7. Gustiana, S.Pd, M.Pd Anggota 
8. Dra.Wiwin Sriani, M.Pd.I Anggota 
9. Dra. Meksi Mugareni, M.M. Anggota 
10. Rika Irisanti, S.Pd.I, M.M Anggota 
11. Heri Poniman, M.Pd Anggota 
12. Yossi Fertina,S.Psi, M.M Anggota 
 
2. Staf BAN PAUD PNF Lampung  
No. Nama Jabatan 
1. Yulis Niarty, S.E., M.M Staf Keuangan 
2. Achmad Fatoni, S.E Staf Keuangan 
3. Sumariono, A.Md Staf Keuangan 
4. A. Rapus Sumarna, S.Kom Staf Keuangan 
5. Chatelya Meilisahara, S.Pd Staf Administrasi 
6. Evan Sarli Rakasiwi, S.I.P Staf Administrasi 
7. M.Hilman Indarto, S.Kom Staf Administrasi 
8. Desty Mandriana, S.Sos Staf Administrasi 
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ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
Dra. Sulistyani 
Koordinator KPA 
Dra. Wiwin Sriani, M.Pd.I 
Anggota KPA 
Rika Irasanti, S.E., M.M. 
Anggota KPA 
Anwar Rahman, S.Pd., M.Pd. 
Koordinator KSIMA – 
RENBANG-SMM 
Rahmadi Amnur, S.Sos.. 
Anggota KSIMA – 
RENBANG-SMM 
Heri Poniman, S.Si., M.Pd. 
Anggota KSIMA – 
RENBANG-SMM 
Tarekah Hasanah, S.Pd., M.M. 
Anggota KSIMA – 
RENBANG-SMM 
Dr. Hj. Betti Nuraini, M.M. 
Ketua  
Moch. Idi Amin, S.S., M.Pd., Dipl.TEFL 
Sekretaris. 
Gustiana, S.Pd., M.Pd  
(Koordinator KPKA) 
Dra. Meksi Mugareni, M.M. 
(Anggota KPKA) 







































STAF KESEKRETARIATAN  
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
Chatelya Meilisahara, S.Pd. 
Bagian Akreditasi 
Desty Mandriana, S.Sos. 
Bagian Ketatausahaan 
Evan Sarli R, S.IP. 
Bagian IT dan Database 
M. Hilman H, S.Kom 
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BAGIAN KEUANGAN  
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
Yulis Niarti, S.E., M.M 
BPP BAN P 
Achmad Fathoni, S.E 
Staf bag. Keuangan 
Achmad Rapus, S.Kom. 
Staf bag. Keuangan 
Sumaryono, A.Md. 







Nama: Dr. Betti Nuraini, MM 
Ttl: Palembang 25 September 1968 
Alamat: Jl. Turi Raya, Gg. Kelapa Warna, Tanjung Senang, No. 8 





Nama: Moch. Idi Amin, S.S., M.Pd., Dipl.TEFL. 
Ttl: Madiun, 17 Juni 1975 
Alamat: Jl. Bakau No. 37 Tanjung Raya Bandar Lampung 
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ANGGOTA BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
 
Nama : Anwar Rahman,S.Pd., M.Pd. 
TTL : Masaran Jateng, 7 Maret 1975 
Alamat: Jl. Cikditiro Wismamas Blok D3 No.7 
Kemiling Bandar Lampung 
Jabatan: Komisi Renbang, SIMA dan SMM 





Nama : Dra. Sulistyani 
TTL : Klaten, 19-09-1962 
Alamat: Jl. Lada VI No. 54 Perumnas Way Halim 
Kec. Way Halim Bandar Lampung 
Jabatan: Anggota (Komisi Pelaksanaan Akreditasi /KPA) 
Institusi asal: UPT SPNF SKB BandarLampung 
Pekerjaan: Pamong Belajar 
Hp. 0821 8306 9765 
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Nama : Rahmadi Amnur, S.Sos 
TTL: Panjang, 06 Oktober 1971 
Alamat : Jl.Ir.Sutami Kp.Sukamandi LK .2 RT.001 Kel.Way Gubak 
Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung 
Jabatan BANP : Komisi Renbang,sima dan smm 
Institusi Asal : FK PKBM PROVINSI Lampung 




Nama: Rika Irasanti.SE.MM 
Ttl: Tanjung karang,17 Maret 1976 
Jabatan: Anggota Komisi Pelaksanaan Akreditasi/KPA 
Alamat: Jl. Pulau Bacan Gg.Jambu No.18 Jagabaya II.Bandar Lampung 
Institusi Asal: Kanwil Kemenag Provinsi Lampung 






Nama : Rahmadi Amnur, S.Sos 
TTL: Panjang, 06 Oktober 1971 
Alamat : Jl.Ir.Sutami Kp.Sukamandi LK .2 RT.001 Kel.Way Gubak 
Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung 
Jabatan BANP : Komisi Renbang,sima dan smm 
Institusi Asal : FK PKBM PROVINSI Lampung 




Nama: Rika Irasanti.SE.MM 
Ttl: Tanjung karang,17 Maret 1976 
Jabatan: Anggota Komisi Pelaksanaan Akreditasi/KPA 
Alamat: Jl. Pulau Bacan Gg.Jambu No.18 Jagabaya II.Bandar Lampung 
Institusi Asal: Kanwil Kemenag Provinsi Lampung 





Nama: Tarekah Hasanah,S.Pd,MM 
Ttl: B.Lampung, 2 Februari 1991 
Jabatan: Anggota / Komisi Renbang, SIMA dan SMM 
Alamat: Jl. Imam Bonjol Gg.Sejahtera 2 No.26 
Kemiling Bandar Lampung. 
Pekerjaan : Praktisi PNF 




Nama ; Dra.Wiwin Sriani. M.Pd.I 
Ttl ; Tanjung Raja / 15 Febtuari 1967 
Alamat ; Jl.Sentot Alibasyah Gg. Pembangunan G.no 58 
Sukarsme Bandar Lampung 
Jabatan ; Anggota Komisi Pelaksanaan Akreditasi / KPA 
Institusi Asal ; RA At- Tamam ( IGRA ) 
Pekerjaan : Guru / PNS 




Nama: Gustiana, M. Pd 
Ttl: Tanjung Karang, 12  Agustus 1970 
Jabatan: Anggota ( KPKA) 
Alamat: Jl. Purnawirawan 3 No. 111 Gunung Terang 
Langka Pura B. Lampung 
Pekerjaan: Guru / PNS 




Nama: Yossi Fertiana, S.Psi., MM 
Ttl: Palembang, 14 September 1973 
Jabatan: Anggota ( KPKA) 
Alamat: Jl. H. Said No. 86 Kota Baru Kec. Tanjung Karang 
Pekerjaan: ASN 
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Pekerjaan: ASN 






Nama: Dra. Meksi Mugareni, MM 
Ttl: Yogyakarta, 12 Agustus 1956 
Jabatan: Anggota ( KPKA) 
Alamat: Jl. Cindarbumi 12A, Pelita, Enggal Bandar Lampung 
Pekerjaan: Pensiunan ASN 





























Nama: Yulis Niarty, SE,MM 
Ttl: Talang Padang, 29 Januari 1981 
Jabatan: Pengelola Keuangan 
Alamat: Jl. Ryacudu Perintis E Gang Perintis E.1 No. 10 
Way Dadi Baru Sukarame. Bdr Lpg 
Pekerjaan: ASN 




Nama : Achmad Fatoni, SE 
TTL : Tanjung Karang/11Januari 1970 
Alamat : Jl. Satelindo No. 111 Kedaung Kec Kemiling. 
Jabatan : Staf Bag. Keuangan 
Pekerjaan : Staf Pelaksana PTK SMA dan PK Bidang Ketenagaan 
HP. 089603032211 
 
BAGIAN KEUANGAN  
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BAGIAN KEUANGAN  
BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
 
Nama: Sumariono, A.Md 
Ttl: Bandarlampung, 14/10/ 1990 
Jabatan: - 
Alamat: Jl. Tangkuban perahu no. 27 teluk Betung bandar Lampung 
Pekerjaan: Staf Sekretariat 




Nama: Ahmad Rapus Sumarna, S.kom. 
Ttl: Tanjung karang, 7 mei 1990 
Jabatan: - 
Alamat: Jl. Mayjend sutioso no.34 Kelurahan kota baru 
kec. Tanjung karang timur, Bandar Lampung 
Pekerjaan: staf Bag. Keuangan 










Nama: Chatelya Meilisahara, S.Pd 
Ttl: Bengkulu, 01-05-1992 
Jabatan: - 
Alamat: Way Halim, B. Lampung 
Pekerjaan: Staf Sekretariat 




Nama: Desty Mandriana, S.Sos 
Ttl: Bandarlampung, 17-12-1991 
Jabatan: - 
Alamat: Jl. P. Tirtayasa, Sukabumi 
Pekerjaan: Staf sekretariat 











Nama: Chatelya Meilisahara, S.Pd 
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BAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG 
 
Nama: Muhammad Hilman Indharto, S.Kom 
Ttl: Bandarlampung, 10/10/ 1993 
Jabatan:  Bagian IT dan Database 
Alamat: Jl. Sultan Haji gg. Perintis IV No. 19 Kedaton 
Pekerjaan: Staf sekretariat 




Nama : Evan Sarli Rakasiwi. S.I.P 
TTL : Blambangan Umpu, 20 Juli 1994 
Alamat: Jl. Pramuka Perum Ragom Gawi 2 Blok E no 9, 
Rajabasa, Bandar Lampung 
Jabatan: - 
Institusi asal: - 














A. Latar Belakang  
Pada tahun anggaran 2019, BAN PAUD dan PNF Provinsi 
Lampung telah melakukan penilaian akreditasi terhadap 1.150 satuan 
pendidikan PAUD dan PNF di provinsi Lampung. Dimana sistem 
akreditasi yang dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Badan Akreditasi PAUD dan PNF, bahwa BAN PAUD dan PNF 
propinsi adalah perpanjangan tangan BAN PAUD dan PNF dalam 
melaksanakan akreditasi PAUD dan PNF di Provinsi. Secara 
operasional, BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung dapat dibantu 
oleh Koordinator Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF di 
kabupaten/kota se-provinsi Lampung. 
Pada tahun anggaran 2019, pelaksanaan akreditasi terhadap 
satuan pendidikan PAUD dan PNF dalam pelaksanaannya dilakukan 
oleh BAN PAUD dan PNF provinsi Lampung dan disupervisi oleh 
BAN PAUD dan PNF. Tahapan akreditasi yang dilakukan secara on 
line melalui aplikasi SisPenA versi 2.0 (Sisten Penilaian Akreditasi) 
dimana setiap satuan pendidikan mengajukan permohonan 
akreditasi secara on line dan meng upload dekumen 8 Standar 
Nasional Pendidikan. BAN PAUD PNF provinsi Lampung selanjutnya 
melakukan Pemeriksaan terkait Klasifikasi Permohonan Akreditasi, 
sehingga dapat dilakukan pendataan lembaga mana yang lolos dalam 
penilaian visitasi, yang kemudian akan dilanjutkan dalam penilaian 
validasi dan verifikasi. Terkait penetapan hasil akreditasi 
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selanjutnya, akan dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF di Jakarta, 
berdasarkan hasil nilai Validasi dan Verifikasi di tingkat provinsi.  
Tahapan akhir proses penilaian akreditasi adalah penetapan 
nilai hasil akreditasi yang dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF, yang 
kemudian akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) hasil nilai 
akreditasi dan selanjutnya akan diterbitkan elektronik sertifikat 
akreditasi, yang pada akhirnya lembaga dapat men dwnload melalui 
SisPenA masing-masing. Sebagai tindak lanjut seluruh proses 
kegiatan akreditasi adalah kegiatan penyusunan profil hasil 
akreditasi PAUD PNF provinsi Lampung, hal ini dilakukan dalam 
rangka menyajikan data dan informasi hasil akreditasi tahun 2019 
dan juga sebagai bahan rekomendasi bagi pembinaan dan 
peningkatan mutu PAUD dan PNF di tingkat Kabupaten/Kota se 
provinsi Lampung. 
 
B. Dasar Hukum  
Penyusunan profil hasil akreditasi berdasarkan pada : 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan;  
3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;  
4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN PAUD dan PNF;  
5) Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF 
Tahun 2019.   
 
C. Tujuan  
Adapun tujuan pembuatan profil hasil akreditasi yang 
dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF provinsi Lampung pada tahun 
2019 adalah untuk memberikan informasi dan potret terkait capaian 
satuan pendidikan PAUD dan PNF terhadap Standar Nasional 
Pendidikan (SNP) yaitu delapan standar pendidikan dan sebagai 
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bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan akreditasi PAUD 
dan PNF di provinsi Lampung. 
 
D. Manfaat  
Adapun manfaat dari penyusunan buku profil akreditasi ini adalah 
sebagai berikut :  
1. Sebagai informasi tentang hasil pelaksanaan akreditasi satuan 
pendidikan PAUD dan PNF di provinsi Lampung tahun 2019. 
2. Sebagai informasi status akreditasi satuan pendidikan yang telah 
dilakukan asesment akreditasi baik satuan pendidikan PAUD, LKP 
maupun PKBM di kabupaten/kota se provinsi Lampung tahun 
2019.  
3. Sebagai bahan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan 
(stake holder) baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota 
dalam upaya pembinaan dan peningkatan mutu program dan 
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A. Pelaksana Akreditasi  
Menurut pasal 86 Ayat 1 pada PP RI No. 19 tahun 2005 tentang  
Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa pemerintah dalam 
melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan 
bertujuan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan 
pendidikan. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tersebut pada pasal 86 ayat 2 dinyatakan dapat pula 
dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh 
Pemerintah untuk melakukannya. 
Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 32 pada Peraturan Pemerintah 
di atas menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan 
Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut 
BAN PAUD dan PNF adalah Badan Evaluasi Mandiri yang 
menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak 
usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar 
Nasional Pendidikan (SNP).  
Akreditasi yang oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF terhadap 
program dan/atau satuan PAUD dan pendidikan jalur nonformal. 
Terkait dengan hal tersebut, pada ayat (2) pasal disebutkan pula 
bahwa Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan 
akreditasi oleh Badan Akreditasi Provinsi. Sedangkan, di dalam 
Permendikbud No. 13 tahun 2018 BAN-SM dan BAN PAUD dan PNF 
pada  pasal 11 menyatakan BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN 
PAUD dan PNF Provinsi, selanjutnya dalam pasal 12 ayat (5) 
disebutkan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan 
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PNF Provinsi dapat dibantu oleh koordinator pelaksana akreditasi di 
tingkat Kabupaten/Kota. 
Berikut adalah Organisasi pelaksana akreditasi-BAN PAUD dan 
PNF bersama dengan Perangkat di Provinsi dan Kabupaten/Kota 
dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
Struktur organisasi penatalaksana akreditasi PAUD dan PNF 
 
Gambar 2.1 Struktur organisasi penatalaksana akreditasi PAUD dan 
PNF 
 
B. Tahapan Akreditasi 
Proses kegiatan penilaian akreditasi PAUD dan PNF dilakukan 
melalui mekanisme pengajuan akreditasi yaitu;  
1) Lembaga memenuhi persyaratan pengajuan akreditasi,  
2) Tahapan akreditasi (Klasifikasi Permohonan Akreditasi) yang 
dilakukan oleh BAN Provinsi, Penilaian Visitasi, Penilaian Validasi 
dan Verifikasi, serta  Penetapan  Hasil Akreditasi,  
3) EDS-PA mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk 
melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen lembaga  
(compliance) yang terintegrasi dengan DAPODIK, dan  
4) Penilaian Visitasi dilakukan untuk melihat kinerja lembaga 
(performance) menggunakan Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA). 
Seluruh dokumen pendukung bukti keterpenuhan 8 Standar 
Nasional Pendidikan di unggah melalui aplikasi sispena (sistem 
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Tahapan akreditasi diawali dengan melakukan kegiatan 
klasifikasi permohonan akreditasi atau KPA. Lembaga yang 
dinyatakan lolos KPA, maka akan dilanjutkan pada proses 
selanjutnya yaitu tahapan penilaian Visitasi. Setelah Tahap penilaian 
visitasi dilakukan, akan dilanjutkan dengan penilaian Validasi dan 
Verifikasi yang dilakukan oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN 
PAUD dan PNF selama 3 hari. 
Tahap penilaian akhir adalah Penetapan Validasi dan Verifikasi 
oleh Anggota BAN PAUD dan PNF dengan batas waktu 7 hari, sejak 
hasil Validasi dan Verifikasi diterima. Hasil penilaian validasi dan 
verifikasi tersebut akan dilaporkan oleh anggota BAN PAUD PNF 
yang hadir saat proses validasi di dalam RPKA BAN PAUD dan PNF 
untuk mendapatkan penetapan hasil akreditasi di provinsi terkait. 
Untuk selanjutnya BAN PAUD dan PNF akan mengeluarkan Surat 
Keputusan hasill nilai akreditasi dan sertifikat akreditasi yang 
ditandatangani oleh Ketua BAN PAUD dan PNF.  
Ketentuan-ketentuan pelaksanaan tahapan proses akreditasi 
tersebut diatas mengikuti mekanisme dan alur pengajuan akreditasi 
yang terdapat di dalam panduan-paduan pelaksanaan tahapan yang 
dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF, serta mengikuti prosedur 
panduan mutu yang dimiliki dan disahkan oleh BAN PAUD dan PNF. 











A. Jumlah Permohonan Akreditasi 
Pada tahun anggaran 2019, BAN PAUD dan PNF melakukan 
penilaian kelayakan terhadap 1.150 satuan PAUD dan PNF di provinsi 
Lampung yang telah mengajukan permohonan akreditasi melalui 
BAN PAUD dan PNF provinsi Lampung. BAN PAUD dan PNF provinsi 
Lampung mendapat kuota sebanyak 1.050 lembaga dan kuota 
tambahan 100 lembaga. Berikut sebaran data, jumlah pengajuan 
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262 260 13 86 
PAUD LKP PKBM
Berdasarkan pada tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa 
satuan pendidikan PAUD PNF yang paling banyak mengajukan 
akrediatasi pada tahun 2019 adalah Kabupaten Lampung Timur 
sebanyak 178 lembaga sedangkan yang ke dua kabupaten Lampung 
Utara 177 lembaga dan ke tiga adalah Kota Bandar Lampung 
sebanyak 163 lembaga. 
Data satuan pendidikan yang telah diakreditasi sampai dengan 
2019 berjumlah 4.153 satuan pendidikan PAUD (TK, KP, RA, SPS) dan 
PNF (LKP dan PKBM). Jumlah satuan pendidikan PAUD Non Formal 
di provinsi Lampung yang menjadi target akreditasi adalah PAUD 
sebanyak 6.582 lembaga, LKP 262 lembaga dan PKBM 260 Lembaga, 
SKB 13 dan Ponpes 86. 
 
























Berikut jumlah satuan pendidikan PAUD dan PNF di Kabupaten/ 
Kota se-provinsi Lampung: 
 
Tabel 3.2 Jumlah Satuan Pendidikan PAUD di Kabupaten/Kota 
Provinsi Lampung 
NO. KABUPATEN/KOTA RA/TK KB TPA SPS TOTAL 
1 Kab. Lampung Selatan 302 414 56 13 733 
2 Kab. Lampung Tengah 617 227 14 10 868 
3 Kab. Lampung Utara 330 170 6 25 579 
4 Kab. Lampung Barat 136 62 1 9 208 
5 Kab. Tulang Bawang 190 107 3 18 318 
6 Kab. Tanggamus 144 329 4 23 500 
7 Kab. Lampung Timur 551 389 4 38 982 
8 Kab. Way Kanan 182 173 0 15 370 
9 Kab. Pesawaran 187 184 3 26 400 
10 Kab. Pringsewu 153 115 2 24 294 
11 Kab. Mesuji 135 46 1 7 189 
12 Kab. Tulang Bawang Barat 144 55 1 7 189 
13 Kab. Pesisir Barat 88 32 0 12 212 
14 Kota Bandar Lampung 391 216 7 86 702 
15 Kota Metro 74 70 6 5 155 
Total 3,624 2,589 56 313 6.582 
Sumber dari : data referensi kemendikbud https://referensi.data. 
kemdikbud.go.id/index21.php?kode=120000&level=1 
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sebanyak 163 lembaga. 
Data satuan pendidikan yang telah diakreditasi sampai dengan 
2019 berjumlah 4.153 satuan pendidikan PAUD (TK, KP, RA, SPS) dan 
PNF (LKP dan PKBM). Jumlah satuan pendidikan PAUD Non Formal 
di provinsi Lampung yang menjadi target akreditasi adalah PAUD 
sebanyak 6.582 lembaga, LKP 262 lembaga dan PKBM 260 Lembaga, 
SKB 13 dan Ponpes 86. 
 
























Tabel 3.3 Jumlah Satuan Pendidikan Masyarakat (Dikmas/PNF) di 
Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 
NO. KABUPATEN/KOTA LKP PKBM SKB PONPES 
1 Kab. Lampung Selatan 26 42 1 22 
2 Kab. Lampung Tengah 19 23 1 24 
3 Kab. Lampung Utara 24 17 1 11 
4 Kab. Lampung Barat 5 11 1 0 
5 Kab. Tulang Bawang 10 17 1 3 
6 Kab. Tanggamus 20 15 1 0 
7 Kab. Lampung Timur 18 19 1 14 
8 Kab. Way Kanan 20 15 1 0 
9 Kab. Pesawaran 16 15 1 0 
10 Kab. Pringsewu 18 14 1 3 
11 Kab. Mesuji 2 7 0 2 
12 Kab. Tulang Bawang Barat 3 10 0 0 
13 Kab. Pesisir Barat 0 2 0 4 
14 Kota Bandar Lampung 48 42 1 3 
15 Kota Metro 33 9 1 0 
Jumlah 262 260 13 86 
Sumber dari : data referensi kemendikbud https://referensi.data. 
kemdikbud.go.id/index31.php?kode=120000&level=1 
diakses tanggal 18 November  2019. 
 
B. Status Akreditasi PAUD dan PNF di Lampung 
Status akreditasi PAUD dan PNF ditentukan dengan pemberian 
peringkat A, B, C dan tidak terakreditasi. Berikut sebaran peringkat 
akreditasi satuan PAUD dan PNF (TK: Taman Kanak-Kanak, RA: 
Raudhotul Athfal, KB: Kelompok Bermain, LKP: Lembaga Kursus dan 
Pelatihan dan PKBM: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di 
kabupaten/kota se provinsi Lampung tahun 2019. 
Satuan pendidikan PAUD program taman kanak-kanak (TK) 
yang memperoleh status akreditasi A sebanyak 18 lembaga, B 
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Grafik 3.4 Sebaran setatus dan peringkat akreditasi lembaga PAUD 
program TK 
 
Satuan pendidikan PAUD program Raudhotul Atfal (RA) tidak 
ada yang memperoleh  status akreditasi A, berstatus B sebanyak 17 





















































































































































































































































































































































































































Grafik 3.4 Sebaran setatus dan peringkat akreditasi lembaga PAUD 
program TK 
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Grafik 3.10 Sebaran setatus dan peringkat akreditasi satuan 
pendidikan PONPES (Pondok Pesantren) di Lampung 
 
C. Capaian Status Akreditasi Pada Satuan Pendidikan PAUD dan 
PNF Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung 
 
1. Kota Bandar Lampung 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kota Bandar Lampung sebanyak 162 lembaga yang terdiri 
dari satuan pendidikan TK, KB, RA, SPS, LKP, PKBM dan SKB. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi A sebanyak 8 
lembaga, B sebanyak 89 lembaga dan C sebanyak 65 lembaga. 
Sebaran peringkat akreditasi dan jumlah satuan pendidikan dapat 
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Tabel 3.1.1 Status akreditasi  
Satuan Pendidikan A B C TT TOTAL 
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Grafik 3.1.1 Status akreditasi 
 
2. Kabupatan Kota Metro 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kota Metro sebanyak 23 lembaga yang terdiri dari satuan 
pendidikan TK, KB, LKP dan PKBM. Satuan pendidikan yang 
mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 10 lembaga dan C 
sebanyak 13 lembaga. Sebaran peringkat akreditasi dan jumlah 
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Grafik 3.10 Sebaran setatus dan peringkat akreditasi satuan 
pendidikan PONPES (Pondok Pesantren) di Lampung 
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Tabel 3.2.2 Status akreditasi  
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Grafik 3.2.2 Status akreditasi kota Metro 
  
3. Kabupatan Kabupaten Lampung Selatan 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 115 lembaga yang 
terdiri dari satuan pendidikan TK, KB, LKP dan PKBM. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 10 
lembaga dan C sebanyak 13 lembaga. Sebaran peringkat akreditasi 
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Tabel 3.2.3 Status akreditasi 
Satuan Pendidikan A B C TT TOTAL 


























     




Grafik 3.2.3 Status akreditasi Kabupaten Lampung Selatan 
 
4. Kabupatan Kabupaten Lampung Tengah 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 155 lembaga yang 
terdiri dari satuan pendidikan TK, KB, LKP dan PKBM. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi A sebanyak dua 
lembaga, B sebanyak 83 lembaga dan C sebanyak 70 lembaga. 
Sebaran peringkat akreditasi dan jumlah satuan pendidikan dapat 
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Tabel 3.2.2 Status akreditasi  
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Grafik 3.2.2 Status akreditasi kota Metro 
  
3. Kabupatan Kabupaten Lampung Selatan 
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Tabel 3.2.4 Status akreditasi  
Satuan Pendidikan A B C TT TOTAL 


























     





Tabel 3.2.4 Status akreditasi 
 
5. Kabupatan Kabupaten Lampung Utara 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Lampung Utara sebanyak 84 lembaga yang terdiri 
dari satuan pendidikan TK, KB, SPS, LKP dan PKBM. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi A sebanyak satu 
lembaga, B sebanyak 15 lembaga dan C sebanyak 71 lembaga. 
Sebaran peringkat akreditasi dan jumlah satuan pendidikan dapat 
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Tabel 3.2.5 Status akreditasi  
Satuan Pendidikan A B C TT TOTAL 





























     





Grafik 3.2.5 Status akreditasi Kabupaten Lampung Utara 
 
6. Kabupatan Kabupaten Lampung Barat 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 32 lembaga yang terdiri 
dari satuan pendidikan TK, KB, SPS, LKP dan PKBM. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi A sebanyak satu 
lembaga, B sebanyak 12 lembaga dan C sebanyak 19 lembaga. 
Sebaran peringkat akreditasi dan jumlah satuan pendidikan dapat 
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Tabel 3.2.4 Status akreditasi  
Satuan Pendidikan A B C TT TOTAL 


























     





Tabel 3.2.4 Status akreditasi 
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Tabel 3.2.6 Status akreditasi  
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Grafik 3.2.6 Status akreditasi Lampung Barat 
 
7. Kabupatan Kabupaten Lampung Timur 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Lampung Timur sebanyak 178 lembaga yang 
terdiri dari satuan pendidikan TK, KB, RA, SPS, LKP dan PKBM. 
Satuan pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 
108 lembaga dan C sebanyak 70 lembaga. Sebaran peringkat 
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Tabel : 3.2.7 Status akreditasi  









































Grafik 3.2.7 Status akreditasi Kabupaten Lampung Timur 
 
8. Kabupatan Kabupaten Tanggamus 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Tanggamus sebanyak 44 lembaga yang terdiri 
dari satuan pendidikan TK, KB, RA, SPS, LKP, SKB  dan PKBM. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 4 
lembaga dan C sebanyak 25 lembaga. Sebaran peringkat akreditasi 
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Tabel 3.2.6 Status akreditasi  
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Grafik 3.2.6 Status akreditasi Lampung Barat 
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Tabel 3.2.8 Status akreditasi  











































Grafik 3.2.8 Status akreditasi Kabupaten Tanggamus 
 
9. Kabupatan Kabupaten Way Kanan 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Way Kanan sebanyak 56 lembaga yang terdiri dari 
satuan pendidikan TK, KB, RA,  LKP, SKB  dan PKBM. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 22 
lembaga dan C sebanyak 34 lembaga. Sebaran peringkat akreditasi 
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Tabel 3.2.9 Status akreditasi  









































Grafik 3.2.9 Status akreditasi Kabupaten Way Kanan 
 
10. Kabupatan Kabupaten Pesawaran 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Peswaran sebanyak 80 lembaga yang terdiri dari 
satuan pendidikan TK, KB, RA, SPS, LKP, SKB  dan PKBM. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 25 
lembaga dan C sebanyak 55 lembaga. Sebaran peringkat akreditasi 
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Tabel 3.2.8 Status akreditasi  











































Grafik 3.2.8 Status akreditasi Kabupaten Tanggamus 
 
9. Kabupatan Kabupaten Way Kanan 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
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Tabel 3.2.10 Status akreditasi  






































Grafik 3.2.10 Status akreditasi Kabupaten Pesawaran 
 
11. Kabupatan Kabupaten Pringsewu 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Pringsewu sebanyak 56 lembaga yang terdiri dari 
satuan pendidikan TK, KB, RA, SPS, LKP, SKB  dan PKBM. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 15 
lembaga dan C sebanyak 41 lembaga. Sebaran peringkat akreditasi 
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Tabel 3.2.11 Status akreditasi 









































Grafik 3.2.11 Status akreditasi 
 
12. Kabupatan Kabupaten Mesuji 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 2019 di 
Kabupaten Mesuji sebanyak 12 lembaga yang terdiri dari satuan 
pendidikan TK, KB, RA, SPS, LKP, SKB  dan PKBM. Satuan pendidikan 
yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 5 lembaga dan C 
sebanyak 6 lembaga, dan TT sebanyak 1 lembaga. Sebaran peringkat 
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Tabel 3.2.10 Status akreditasi  






































Grafik 3.2.10 Status akreditasi Kabupaten Pesawaran 
 
11. Kabupatan Kabupaten Pringsewu 
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Tabel 3.2.12 Status akreditasi  






























Grafik 3.2.12 Status akreditasi Kabupaten Mesuji 
 
13. Kabupatan Kabupaten Pesisir Barat 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 3 lembaga yang terdiri 
dari satuan pendidikan TK, dan KB.  Satuan pendidikan yang 
mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 1 lembaga dan C 
sebanyak 2 lembaga. Sebaran peringkat akreditasi dan jumlah satuan 
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Tabel 3.2.13 Status akreditasi  
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Grafik 3.2.13 Status akreditasi Kabupaten Pesisir Barat 
 
14. Kabupatan Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 21 lembaga yang 
terdiri dari satuan pendidikan TK, KB, RA, dan SPS. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 2 
lembaga dan C sebanyak 19 lembaga. Sebaran peringkat akreditasi 
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Tabel 3.2.12 Status akreditasi  






























Grafik 3.2.12 Status akreditasi Kabupaten Mesuji 
 
13. Kabupatan Kabupaten Pesisir Barat 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 3 lembaga yang terdiri 
dari satuan pendidikan TK, dan KB.  Satuan pendidikan yang 
mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 1 lembaga dan C 
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Tabel 3.2.9 Status akreditasi  
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Grafik 3.2.9 Status akreditasi Kabupaten Tulang Bawang Barat 
 
15. Kabupatan Kabupaten Tulang Bawang 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 33 lembaga yang terdiri 
dari satuan pendidikan TK, KB, RA, SPS dan PKBM. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 17 
lembaga dan C sebanyak 16 lembaga. Sebaran peringkat akreditasi 
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Tabel 3.2.15 Status akreditasi  
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Tabel 3.2.9 Status akreditasi  
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Grafik 3.2.9 Status akreditasi Kabupaten Tulang Bawang Barat 
 
15. Kabupatan Kabupaten Tulang Bawang 
Satuan pendidikan PAUD PNF yang diakreditasi pada tahun 
2019 di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 33 lembaga yang terdiri 
dari satuan pendidikan TK, KB, RA, SPS dan PKBM. Satuan 
pendidikan yang mendapat peringkat akreditasi B sebanyak 17 
lembaga dan C sebanyak 16 lembaga. Sebaran peringkat akreditasi 



















SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
A. Simpulan  
Tujuan akreditasi satuan pendidikan PAUD PNF adalah untuk 
penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Adapun manfaat 
akreditasi PAUD PNF adalah untuk mendorong satuan pendidikan 
PAUD PNF khususnya di provinsi Lampung untuk selalu 
meningkatkan mutu program PAUD dan PNF secara berkelanjutan, 
terencana dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, 
regional, nasional bahkan internasional. Memanfaatkan hasil 
informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat sebagai umpan 
balik dalam upaya meningkatkan kinerja satuan pendidikan PAUD 
dan PNF.  
Hasil akreditasi juga sangat bermanfaat bagi para pemangku 
kebijakan atau pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan 
dan kebijakan dalam perencanaan dan pengembangan satuan 
pendidikan PAUD dan PNF kabupaten kota di provinsi Lampung. 
Hasil akreditasi satuan pendidikan PAUD PNF provinsi Lampung 
menunjukan secara umum cukup baik dimana satuan pendidikan 
PAUD program taman kanak-kanak (TK) yang memperoleh status 
akreditasi C sebanyak 340 lembaga, B sebanyak 356 lembaga dan A 
sebanyak  12 lembaga. Satuan pendidikan PAUD program kelompok 
bermain (KB) yang memperoleh status akreditasi C sebanyak 165 
lembaga, B sebanyak 91 lembaga dan dan tidak ada yang mendapat 
akrediatasi 1. Sedangkan satuan pendidikan PAUD program 
Raudhatul Athfal (RA) yang memperoleh status akreditasi C 
sebanyak 36 lembaga, B sebanyak 17 lembaga.  
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Hasil akreditasi satuan pendidikan nonformal (PNF) di provinsi 
Lampung menunjukan secara umum cukup baik dimana satuan 
pendidikan lembaga pelatihan dan kursus (LKP) yang memperoleh 
status akreditasi C sebanyak 16 lembaga, B sebanyak 14 lembaga. 
Sedangkan untuk satuan pendidikan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat) yang memperoleh status akreditasi TT 1 lembaga, C 
sebanyak 24 lembaga, B sebanyak 17 lembaga, 1 lembaga mendapat 
nilai akreditasi A.  
 
B. Rekomendasi Pembinaan Satuan PAUD, LKP dan PKBM 
Berdasarkan pada uraian hasil akreditasi satuan pendidikan 
PAUD dan PNF kabupaten kota di provinsi Lampung pada tahun 
2019 rekomendasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan 
adalah sebagai berikut;  
1. Mengingat banyaknya jumlah satuan pendidikan PAUD dan PNF 
di provinsi Lampung yiatu PAUD sebanyak 6.582 lembaga, LKP 
262 lembaga dan PKBM 260 Lembaga, SKB 13 lembaga dan 
PONPES 86 lembaga, maka perlu adanya sosialisasi dan 
lokakarnya akreditasi serta bimbingan teknis akreditasi PAUD dan 
PNF di kabupaten/kota se provinsi Lampung yang dibantu oleh 
Pokja Akrditasi PAUD PNF kabupaten/Kota. Sejak tahun 2019 
kebijakan akreditasi PAUD PNF mengunakan sistem on line maka 
perlu dukungan semua pihat terkait untuk mensosialisasikan dan 
mensukseskannya. Keterbatasan anggaran BAN PNF pusat maka 
perlu adanya anggaran pemerintah daerah (APBD) sebagai dana 
pendamping dalam raka percepatan sosialisasi dan lokakarya 
akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF di Provinsi Lampung. 
2. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan PAUD (TK, RA, 
KB) maka pemerintah perlu memberikan dukungan berupa 
pelatihan dan pembinaan serta pengembangan kepada satuan 
pendidikan untuk meningkatkan layanan pendidikan pada 
delapan standar pendidikan yaitu; capaian perkembagan anak, 
standar proses, standar pendidik dan kependidikan, standar 







SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
A. Simpulan  
Tujuan akreditasi satuan pendidikan PAUD PNF adalah untuk 
penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Adapun manfaat 
akreditasi PAUD PNF adalah untuk mendorong satuan pendidikan 
PAUD PNF khususnya di provinsi Lampung untuk selalu 
meningkatkan mutu program PAUD dan PNF secara berkelanjutan, 
terencana dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, 
regional, nasional bahkan internasional. Memanfaatkan hasil 
informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat sebagai umpan 
balik dalam upaya meningkatkan kinerja satuan pendidikan PAUD 
dan PNF.  
Hasil akreditasi juga sangat bermanfaat bagi para pemangku 
kebijakan atau pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan 
dan kebijakan dalam perencanaan dan pengembangan satuan 
pendidikan PAUD dan PNF kabupaten kota di provinsi Lampung. 
Hasil akreditasi satuan pendidikan PAUD PNF provinsi Lampung 
menunjukan secara umum cukup baik dimana satuan pendidikan 
PAUD program taman kanak-kanak (TK) yang memperoleh status 
akreditasi C sebanyak 340 lembaga, B sebanyak 356 lembaga dan A 
sebanyak  12 lembaga. Satuan pendidikan PAUD program kelompok 
bermain (KB) yang memperoleh status akreditasi C sebanyak 165 
lembaga, B sebanyak 91 lembaga dan dan tidak ada yang mendapat 
akrediatasi 1. Sedangkan satuan pendidikan PAUD program 
Raudhatul Athfal (RA) yang memperoleh status akreditasi C 
sebanyak 36 lembaga, B sebanyak 17 lembaga.  
 
44 http://bappaudpnflampung.com/profil-tahun-2019
3. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan LKP maka 
pemerintah atau para pemangku kepentingan perlu memberikan 
dukungan kepada satuan pendidikan LKP dalam bentuk pelatihan 
dan pembinaan serta pengembangan untuk meningkatkan 
layanan pendidikan LKP pada standar isi, standar proses, standar  
pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, 
standar pengelolaan, dan standar penilaian.  
4. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan PKBM maka 
pemerintah dan stake holder yang berkepentingan perlu 
memberikan dukungan kepada satuan pendidikan dalam bentuk 
pelatihan dan pembinaan kepada pengelola PKBM serta 
pengembangan dan meningkatkan layanan pendidikan PKBM 
pada 8 standar nasional pendidikan yaitu; standar kompetensi 
lulusan, isi,  standar proses, standar  pendidik dan kependidikan, 
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar biaya 






























3. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan LKP maka 
pemerintah atau para pemangku kepentingan perlu memberikan 
dukungan kepada satuan pendidikan LKP dalam bentuk pelatihan 
dan pembinaan serta pengembangan untuk meningkatkan 
layanan pendidikan LKP pada standar isi, standar proses, standar  
pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, 
standar pengelolaan, dan standar penilaian.  
4. Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan PKBM maka 
pemerintah dan stake holder yang berkepentingan perlu 
memberikan dukungan kepada satuan pendidikan dalam bentuk 
pelatihan dan pembinaan kepada pengelola PKBM serta 
pengembangan dan meningkatkan layanan pendidikan PKBM 
pada 8 standar nasional pendidikan yaitu; standar kompetensi 
lulusan, isi,  standar proses, standar  pendidik dan kependidikan, 
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar biaya 
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